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El hablar de traducción hace referencia al proceso de transferencia de una 
lengua de partida a una lengua de llegada, y dentro de dicho proceso se 
pueden detectar elementos que ocasionan interferencias, dando como 
resultado un mensaje erróneo o con falso sentido.  Una de estas interferencias 
son los llamados “falsos amigos”, los cuales se originan en su mayoría entre 
lenguas de origen similar, por ejemplo entre los idiomas español y francés, al 
presentar la misma raíz proveniente del latín, causando así una alta 
probabilidad de presentar estas interferencias lingüísticas. 
En el campo de la traducción, los textos se pueden clasificar en especializado, 
es decir de lenguaje técnico científico, jurídico, económico, administrativo, etc. 
(Hurtado, 2001: 59), y no especializados, como textos literarios, no literarios, 
publicitarios, periodísticos. (Hurtado, 2001: 59). Si ahondamos en la literatura 
peruana del siglo XVI no se encuentran muchas traducciones sobre este 
género, lo que conlleva a limitar aún más este campo poco explotado de la 
traducción, rezagándolo a ser llevado como un simple curso de literatura y  
quitándole la importancia que merece en el campo de la investigación en la 
traducción.  
 El presente trabajo de investigación se orienta a la realización de una 
propuesta de traducción al francés de una epístola del siglo XVI como lo es la 
“Epístola de Amarilis a Belardo” de la autora anónima Amarilis y en localizar los 
falsos amigos que se presenten en el proceso traductor, puesto que como ya 




























Los falsos amigos son términos similares en lenguas diferentes, pero que, a 
pesar de su similitud, no coinciden en la semántica. Autores como Hurtado, 
García Yebra y Torre los han estudiado a detenimiento dentro del campo de la 
traducción de textos literarios. Este trabajo se orienta a realizar una propuesta 
de traducción del español al francés de la “Epístola de Amarilis a Belardo” y a 











False friends are similar terms in different languages, but despite their similarity, 
the semantics do not match. Authors like Hurtado García Yebra and Torre have 
studied carefully the field within the translation of literary texts. This work aims 
to make a proposal to the Spanish translation into French of the "Epístola de 
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